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ࠊ⚳ޔߡߒߘޕߚ޿ߡߞ᠟ࠍ⌀౮ߦ߁ࠃ޿ߥࠄ߆ߟ⷗
ࠇߎޟޔߒᤋߦࡆ࡟࠹ࠍ⌀౮ߚߞ᠟ߦᣣߩߘߢળߩࠅ
ޕߚߒࠍ࠭ࠗࠢߩޠޕߛࠎ޼ߥ
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ޕߚߞ߆ᄙ߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩ⸥਄
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ࠆߖ⷗ߢળߩࠅࠊ⚳ࠍ⌀౮ߩߎޕࠆ޽ߢ⌀౮ࠆ޿ߡߒ
߁ࠃߩᲑ᥉ޕߚߞ⸒ߣޠޕࠆ߆ಽߦߋߔޟޠޕන◲ޟޔߣ
᠟ࠍ㧝࿑ޕ޿ߥࠄߥߦ࠭ࠗࠢޔߣࠆ᠟ߊߔ߿ࠅ߆ಽߦ
౮ߩߎޕߚ޿ߡߒࠍ㗻ߥ߁ߘᔨᱷ߽ߡߣߪ┬ఽߚߒᓇ
ಽࠍ૕౮ⵍޔ߽ߡߞ⸒ߣޠޕࠃߛ࠭ࠗࠢޟޔߕࠄ㒢ߦ⌀
ޕߚߞ߆ᄙ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߞ᠟ߊߔ߿ࠅ߆
ߞ߹ߒߡߌ߿߷߇⌀౮ߡ߉ߔߌઃㄭߦ࡞࡯ࡏߪ㧞࿑ޓ
ߒዋޔ߇ߚߞ߆ᄙ߇⌀౮ߥ߁ࠃߩ㧝࿑ߢ߹੹ޕࠆ޿ߡ
ߞ߆ߚࠅ᠟ࠍߌߛㇱ৻ߩ࡞࡯ࡏޕࠆ޽ߢ⌀౮ߚߒᄦᎿ
߷ߡ߉ߔߌߠㄭࠍ࡜ࡔࠞߦ࡞࡯ࡏޔߒ߆ߒޕߛ߁ࠃߚ
ޠޕ޿ߊߦࠅ߆ಽߡ޿ߡߌ߿߷ޟޕࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߌ߿
ᒻ߿⦡ޕߚ޿ߡ಴߇⷗ᗧߩߤߥޠޕ޿ߥ߃⷗ࠅ߈ߞߪޟ
ࠍὐⷞޕ޿ࠄߠࠅ߆ಽߣߛ࡞࡯ࡏ߇ࠇߎޔ߇ࠆ߆ಽߪ
߃⷗ࠅ߈ߞߪޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ޿ࠄߨࠍߣߎࠆ᠟ߡ߃ᄌ
ޕ޿ߊߦࠅࠊવߦᚻ⋧ߪߢ⌀౮޿ߥ
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ߡߒᓇ᠟ߡ߃⠨ࠍ࿑᭴ߪ┬ఽޔߦߣߏࠆߨ㊀ࠍᢙ࿁ޓ
ߡ᧪ߦᩞቇᦺߦ߁ࠃ޿ߥࠄ߆ߟ⷗ߦ㆐෹ޔߚ߹ޕߚ޿
ߒࠅߚߞⴕߦࠅ᠟ߦ㑆ᤨᙑભޔࠅߚߞⴕߦࠅ᠟ߦߋߔ
߽ࠆ᠟ߢ࠭ࠗࠢߩᐲ੹ޟࠄ߆೨ࠆߥߦ⋥ᣣޕߚ޿ߡ
߃⠨ߣޠޕߥ߆߁ࠈ᠟ࠍ૗ߪᰴޟޠޕࠃߚ߼᳿߁߽ࠍߩ
⷗ࠍߩ߽޿ࠈߒ߽߅ޟߪߦਛޕߚߞ߆ᄙ߽┬ఽࠆ޿ߡ
޿ߡ޿߅ߡߞ᠟ߦవߤࠇߌ޿ߥ߾ߓ⋥ᣣࠄ߆ߚߌߟ
ޕߚ޿ߡ᧪ߦ߈⡞ߣޠ㧫޿
ޕࠆ޽ߢ⌀౮ߩࠈߏ᦬㧣ޔߪ⌀౮ߩ㧠ޔ㧟࿑ߩ⸥਄ޓ
ߊ㆙ࠍᲑ㓏ޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ౮ࠍᲑ㓏ߪ㧟࿑
߉ߔߌߠㄭޕࠆ޿ߡߞ᠟ࠄ߆ߊㄭߊߥߪߢߩࠆ᠟ࠄ߆
⷗ߦ߁ࠃߩ࡯࠲࠶ࡖࠪߢߣߎߔ౮ࠍᲑ㓏ߩ߆Ბ૗ޔߕ
޿ߡߒ౮ࠍಽㇱߩ✢޿⦡㤛ޕࠆ޿ߡߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߃
ޕߛ߁ߘߚߞ᠟ߡߒߣ࠻ࡦࡅࠆ߆ಽߣߛᲑ㓏ޔߪߩࠆ
ߎޕࠆ޽ߢ⌀౮ߚߞ᠟ࠍ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍߪ㧠࿑ޔߚ߹ޓ
߆਄ߊߥߪߢߩࠆ᠟ࠄ߆ᮮࠍ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍޔߪ⌀౮ߩ
ಽߦߋߔ߇߃╵ߪߢߌߛ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍޕࠆ޿ߡߞ᠟ࠄ
ߡߍᐢࠍญߩ࡯ࡃࠞ࡞࠻ࡏ࠻࠶ࡍޔߢߩ߁߹ߒߡߞ߆
ޕߚ޿ߡߒᄦᎿߦ߁ࠃࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߩ‛ߴ㘩
૕౮ⵍޔߣࠆ޿ߡߒ↪ᵴࠍ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ߡߒ⛯⛮ޓ
ࠍᄦᎿࠆ߃⷗ߦߩ߽ߩઁޔߊߥߢߌߛࠆ᠟ߡߒᄦᎿࠍ
ߡߒߦ㗴໧޿ߒ㔍ޟޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ౉ߢಽ⥄
߇ߥࠇ౉ࠍ࠻ࡦࡅߒዋޔߊߥߢߌߛ߁ᕁߣޠޕ߁ࠃߺ
ޔߚ߹ޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ᠟ࠍ⌀౮ࠄ
ߊ߷ޔᣣ੹ޟޔ߈ߣߔ಴ࠍ࠭ࠗࠢ߇┬ఽߚߞߥߦ⋥ᣣ
ޔߊߥߪߢߩ߁޿ߣޠޕߛࠎ޼ߥࠇߎޕߔߢ⌀౮ߚߞ᠟߇
ߩ࡯࠲࠶ࡖࠪߩ⦡✛ޕߔߢ⌀౮ߚߞ᠟߇ߊ߷ޔᣣ੹ޟ
޽ޔߪߎߎޟޠޕ߁ࠂߒߢߎߤߪߎߎޕߔߢᚲ႐ߥ߁ࠃ
ޠޕߛࠎ޼ߥߪࠇߎޕߔ߹ࠅ޽߇᭽ᮨࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߩࠅ
⥄ޔߣߎߚ޿ઃ᳇߿ࠈߎߣࠆ޿ߡߒᄦᎿߩಽ⥄ޔߤߥ
ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇⹤ߦ㆐෹ࠄ߇ߥࠇ౉ࠍߣߎߚߞᕁߩಽ
ޕߚߞ޿ߡߞߥ
࡯ࡇࠬࡔࠞࠫ࠺ޔߪࡑ࡯࠹ޕߚ߃ᄌࠍࡑ࡯࠹ߪᦼቇ㧞ޓ
┬ఽޕࠆ޽ߢޠ߁ࠃߒ⹤߅ࠄ߇ߥ⷗ࠍ⌀౮㧍⷗⊒ޟ࠴
ޕߛ߁ࠃߚߞᖺᚭߦߣߎߚߞࠊᄌ߇ࡑ࡯࠹ޔೋᦨߪߜߚ
޿޿ߡߒ⹤ࠍ૗ޔߢߩߚߞࠊᄌߦ࠴࡯ࡇࠬࠄ߆࠭ࠗࠢ
ߣ⑼ᵴ↢ޔߢߎߘޕߚ޿߽┬ఽ߁޿ߣ޿ߥࠄ߆ಽ߆ߩ
ޔࠅߣࠍ⌀౮ߢ᧚㗴߁޿ߣޠߩ߽ߚߌߟ⷗ޟߡߒㅪ㑐
ޕߚߒࠍ⠌✵ߊᦠࠍᢥ૞ߦࠅ๟ߩߘ
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੹ߡߴᲧߣ㗃ߩ߃ᬀ↰ߩᤐޕ㧕㧡࿑㧔ࠆ޿ߡߞ᠟ߦ⌀
ޔߢߩߚࠇ౉ࠅขࠍേᵴߩߎޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍሶ᭽ߩ
ಽ߆ߩ޿޿ࠄߚߒࠍ⹤ߦ߁ࠃߩߤߢ࠴࡯ࡇࠬࡔࠞࠫ࠺
ޕߛ߁ࠃߚߞߥߊߔ߿ࠅ߆
ߪኈౝࠆߔࠍ⹤ߢ࠴࡯ࡇࠬࡔࠞࠫ࠺ޓ
ޕ߆ߩߥ⌀౮ߚߞ᠟ޠߢߎߤޟޠߟ޿ޟԘ
ߡ⷗ࠍ૕౮ⵍ㧔߆ߩߚߞᕁߣ߁ࠈ᠟ࠍ⌀౮ߩߎߗߥԙ
㧕ߣߎߚߞᕁ
ߥ࠴࡯ࡇࠬࡔࠞࠫ࠺ޕߚߒߦ߁ࠃࠆࠇ౉ߕᔅࠍὐ㧞ߩ
ߞᕁߦ⼏ᕁਇ߿ߣߎ޿ߚࠅ⍮ߣߞ߽ߡ޿⡞ࠍ⹤ޔߢߩ
ޕߚߒ߽⹤ߩ஥ࠆ޿ߡ޿⡞ޔߣ߁ࠃߒࠍ໧⾰ߪߣߎߚ
ޠᲑ㓏ޟຠ૞ߩ┬ఽޓ㧟࿑
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޿ߡߞᕁ߇┬ఽ߽஥Ꮷᢎޔߡߒࠍ࠴࡯ࡇࠬࡔࠞࠫ࠺ޓ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠅࠃࠍߤߥߣߎߚ޿ઃ᳇߿ߣߎࠆ
߆ߥߡߞ㒠ࠎߐߊߚ߇㔎ޔߦ⑺޿ᄙ߇㘑บޔ߫߃଀ޓ
ࠇ᥍ߪᣣ੹ޟߢ࠴࡯ࡇࠬᤨߥࠎߘޕ޿ߥߴㆆߢᄖ߆ߥ
ߪ႐േㆇߢߩߚߞ㒠߇㔎ࠎߐߊߚߢ㘑บޔߦߩࠆ޿ߡ
߹޿ᕁߣߥ޿ߚ߮ㆆߢ႐േㆇߊᣧޕߔߢ߾ߜߴ߾ߜߴ
ޕߚ޿ߡߒࠍ⹤ࠄ߇ߥߖ⷗ࠍ⌀౮ߣ㧕㧢࿑㧔ޠޕߚߒ
߇௾⃿࿾ߪ⑳ޟߪ߽ߤሶࠆ޿ߡߒᓇ᠟ࠍౕㆆޔߚ߹ޓ
ࠄ߆ࠆߔࠅߚࠇ࿁ࠆߋࠆߋࠅߚߞⴕߦ਄ޕߔߢ߈ᅢᄢ
޿߇ੱ޿߬ߞ޿ߪߦౕㆆߩߎߪߦ㑆ᤨᙑભޕߔߢ߈ߔ
߽ߡߞ޿ߣ࠴࡯ࡇࠬޕࠆ޿ߡߒࠍ⹤ߣ㧕㧣࿑㧔ޠޕߔ߹
ࠆ߃વߦ㆐෹ࠍ޿ᕁߩಽ⥄ޔ߇޿⍴ߪኈౝࠆ޿ߡߞ⸒
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚߞߥߣญ♻
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ߦ┬ఽޔߒ↪ᵴࠍ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ߡߒ⛯⛮㑆ᐕ৻ޓ
ޕߚࠇࠄ⷗߇ൻᄌߥޘ᭽
ߦⷐᔅߊߥߪߢߩ߽ߥ೎․߇࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ޔߕ߹ޓ
ࠈߒ߽߅ߢᵴ↢Ᏹᣣߪ┬ఽޕߚߞߥߣౕ㆏߁૶ߡߓᔕ
࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ࠍߤߥߩ߽ߚߒേᗵޔߩ߽ߚߓᗵߣ޿
ࠄ⥄┬ఽޔߪࠄࠇߎޕߚ޿ߡߒ㍳⸥ޔߒᓇ᠟ߦߋߔߢ
✬ޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ㓸෼ႎᖱߩ߼ߚࠆߔା⊒ߦ㆐෹߇
ࠅ߇ߥߟߣ߳ା⊒ႎᖱߩᐕቇ㜞ߚ߃ടࠍߤߥᎿട࡮㓸
ޕߊ޿ߡߒዷ⊒
ߖ⷗ߪߣ࿑᭴ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᄦᎿࠍ࿑᭴ޔߦᰴޓ
ߩ߽ߩઁࠅߚߒ౮ߊ߈ᄢࠅߚ޿㒰ࠅขߪಽㇱ޿ߥߊߚ
૗ߪߣߎ޿ߚ߃વߩಽ⥄ޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔࠅߚߞ⵬ࠍ
ޕߚ޿ߡߞ᠟ࠄ߇ߥ߃⠨߆ࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߩߤߪ㆐෹ޔ߆
ႎᖱޔߡߒߘޕࠆ޽ߢᚑ⢒ߩജ௝ᗐ࡮ജ⠨ᕁߪࠄࠇߎ
ዷ⊒ߦዉᜰߩ࡞࡜ࡕႎᖱߩ߳ᐕቇ㜞ࠄ߆ജ〣ታߩ↪ᵴ
ޕߊ޿ߡߞ߇ߥߟޔߒ
ႎᖱߩઁߩߘޔߊߥߪߢߌߛ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ޔߚ߹ޓ
㑆ᤨᙑભޔߪࠇߘޕࠆ߃⸒߇ߣߎߓห߽ߡߒኻߦེᯏ
ޔࡦࠦ࠰ࡄߢᬺ᝼ߩ⑼ᢎฦޔ᡼㐿ߩࡦࠦ࠰ࡄߩቶᢎߩ
ེᯏႎᖱߤߥࡦ࡯࡝ࠢࠬޔ࠲ࠢࠚࠫࡠࡊޔᯏᓇᛩ‛ታ
⊒ࡊ࡯࡞ࠣߩ⺆࿖ޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆޿ᄙ߇ળᯏࠆࠇ⸅ߦ
޿ߒ߶ߡ⷗ߊߒ⹦ߦ㆐෹ޟ߇ࡊ࡯࡞ࠣࠆ޽ޔ߈ߣߩ⴫
ߎޕߚ߈ߡ߃⸷ߣޠޕ޿ߒ߶ߡߒ⾉ࠍᯏᓇᛩ‛ታࠄ߆
޿ߒ߶ߡ⷗ߊߒ⹦ࠍߩ߽ߚߞ૞߇㆐ಽ⥄ߦ㆐෹ޔߪࠇ
વߊߔ߿ࠅ߆ࠊޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇ߹↢ࠄ߆޿㗿߁޿ߣ
ߒߘޕࠆ޿ߡ߃ᝒߪ┬ఽߡߒߣౕ㆏ߥ೑ଢߩ߼ߚࠆ߃
ᄖ࡮૕ోᩞቇߊߥߢߌߛౝࠬ࡜ࠢޔࠅߥߦᐕቇ㜞ޔߡ
ޕߊ޿ߡߞ߇ߥߟߒዷ⊒ߣ߳Ბᚻߩ߈ߣࠆߔା⊒ߩ߳ㇱ
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૕ౕޔߪ↪ᵴߩེᯏႎᖱࠆߌ߅ߦ⑼ᢙ▚ߩߢᐕቇૐޓ
ߐࠃߩེᯏႎᖱࠄ߇ߥߒߦ੐ᄢࠍേᵴ૞ᠲߚ޿↪ࠍ‛
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ߩߎޕޠ▚ߌ߆ޟࠆࠇߐⷞⷐ㊀ߪߢ⑼ᢙ▚ߩ↢ᐕ㧞ޓ
ߦߜ߇ࠇ߆⟎߇ὐ㊀ߦߣߎࠆߔ⸥ᥧࠍ਻਻ޔߪߢరන
߇ߣߎࠆߔ⸃ℂࠍ๧ᗧߩ▚ߌ߆ޔߣࠆ߃឵޿⸒ޕࠆߥ
ㅢࠍ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߜ߇ࠅߥߦ⭯Ꮧ
ߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߌߟ߮⚿ࠍ▚ߌ߆ߣᵴ↢Ᏹᣣߡߒ
߆ޟࠆ޽ߦਛߩᵴ↢Ᏹᣣޔߪࠇߎޕߚ߃⠨ࠍ㐿ዷ⠌ቇ
ࠎߐߊߚߪߦࠅ࿁ߩりߡߞࠃߦߣߎߔតࠄ⥄ࠍޠ▚ߌ
ߡ޿ߟߦ๧ᗧߩ▚ߌ߆ޔߒ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽߇▚ߌ߆ߩ
ޕࠆ޿ߡߒߣ޿ࠄߨࠍߣߎ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨
ߩቶᢎߡߞ૶ࠍ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ޟޔߕ߹ߪߢ〣ታᧄޓ
⺖߁޿ߣޠޕ߁ࠃߌߟ⷗ࠍߩ߽ࠆߖ⴫ߢ▚ߌ߆ࠄ߆ਛ
ޔࠍᣇߌߟ⷗ߩ▚ߌ߆ߩࠅ࿁ߩりޕߚߒ␜ឭߦ┬ఽࠍ㗴
ߢ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࡢࡄߦ߁ࠃࠆ߈ߢីᛠࠍ㗴⺖߽┬ఽߩߤ
࡞࠲ࠫ࠺ߩบ৻ߦੱ㧞ޔߡߒߘޕߚߞⴕࠍ᣿⺑ߩേᵴ
ߩ࡯ࠞ࠶ࡠ࡮ᢙߩἮశⰯߩቶᢎ߇┬ఽޔ޿૶ࠍ࡜ࡔࠞ
ࠆߖ⴫ߦ▚ߌ߆ࠄ߆ਛߩቶᢎޔࠍߤߥ‛␜ឝ࡮ᣇ߮ਗ
ޔߣࠆߌߟ⷗ࠍߩ߽ࠆߖ⴫ߢ▚ߌ߆ޕߚ߼ᆎߒតࠍߩ߽
ޠ㧕୚૗㧔ಽߟߊ޿ߩ㨪ޟޠ㊂ߩಽߟ৻ޟߢ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺
ޕߚ޿ߡߞ᠟ߦ⌀౮ࠄ߇ߥ߃⠨ࠍ
ࠚࠫࡠࡊߣ࡜ࡔࠞ࡞࠲ࠫ࠺ޔᓟߚߒࠍߌઃ⷗▚ߌ߆ޓ
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